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[ 摘　要] 网络华文文学的兴起与全球化存在密切关系。 因特网为海外华人用汉语创作与发表文
学作品提供了远较过去为多的机会 , 并促进了海内外华文作家之间的交流。网络华文文学的未来在很
大程度上取决于英语与汉语 、 中华传统文化与其他民族文化 、 科技与文学之间的互动。
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Abstract:Going along with the unchangeable trend of globalization , it is worth noting that the in-
ternet literature in Chinese language has flourished promptly.The internet provides much more op-
portunities for overseas Chinese to write and publish literary works in Chinese language , and pro-
motes active communications between overseas Chinese writers and their companions in China.To a
great degree , the future of internet literature in Chinese Language depends on the interaction be-
tween Chinese and other languages , as well as between traditional Chinese culture and other cul-
tures.Moreover , it will depends on the integration of technology and literature.
　　目前电子超文本网络中流行的华人文学作
品 , 并非以国家划界 , 而是呈现出全球交互 、
跨界参照 、动态并存的特点。因此 , 本文所考
察的重点是作为整体的网络华文文学。
　　一　全球交互:网络华文文学的兴起




学的新品种 ———电子文学 (如广播剧脚本 、电
视剧脚本等)。如今 , 网络作为 “第四媒体”
登上了历史舞台 , 网络文学也因此应运而生 。
在全球范围内 , 网络文学的作者 、读者及相关
网络商的活动 , 从一开始就随网络的互联而拓
展 。随着 Internet的建立 , 网上信息的跨国流
动成为家常便饭 , 世界各国的华人因此得以共










为主 。次年 , 美国印第安那大学的魏亚桂请该
校的系统管理员在 USENET 上开设了 alt.Chi-
nese.text , 简称 ACT。这是 Internet 上第一个
采用中文张贴的新闻组。1993年 10月 , 方舟
子 (生物学博士)开始在海外中文诗歌通讯网
上张贴其诗集 《最后的预言》 , 并出入于ACT。
他有感于 ACT 中的鱼龙混杂 , 与古平等人于
1994年 2月创办了第一份网络中文纯文学刊




子刊物 , 风格清新。1996年 10月 , 它建立了
万维网主页。海外汉语网络文学刊物陆陆续续
出了不少 。除 《新语丝》 外 , 影响较大的还有
诗刊 《橄榄树》 (http: www.wenxue.com),
它是诗阳 、 鲁鸣等人在 1995 年 3 月成立的 。
由世界各地中国学生学者联谊会主办的电子杂
志有美国的 《华夏文摘》 、 《威斯康星大学通
讯》 、 《布法罗人》 、 《未名》 , 加拿大的 《联谊
通讯》 、 《红河谷》、 《窗口》 、 《枫华园》 , 德国
的 《真言》 , 英国的 《利兹通讯》 , 瑞典的 《北
极光》 、 《隆德华人》 , 丹麦的 《美人鱼》 , 荷兰
的 《郁金香》 和日本的 《东北风》 等。这些刊
物都在不同程度上成为网络文学的温床 。第一
篇中文网络小说 《奋斗与平等》 (少君著)就
是1991 年 4 月在 《华夏文摘》 上发表的 。
1996年 1月 , 原先活跃于中文诗歌通讯网的
几位女性作者创办了网络女性文学刊物 《花
招》 , 著名作者有鸣鸿等 。这个刊物也很活跃 。
时至今日 , 海外华人网站与汉语电子刊物的主
体 , 已经从留学生扩展到当地出生的华裔青少
年 , 乃至于各行各业的华人企业与社团 。文学
创作队伍也相应有所扩大 。中国大陆网络建设
起步比发达国家要晚 。与此相应 , 大陆网络文




明 。一是 《新语丝》 正在朝成为国际网站的方
向发展 , 其读者有 1 3左右来自中国大陆 。美
国的阿瑟 、 亦歌 , 北京的老猫 、 洪亮 , 上海的
一华 , 天津的 Sunny , 长沙的 Dove , 哈尔滨的
叶振宪等都对它的建设颇有贡献。二是 2000
年初 , 都会报 (City Media)与热巢网 (City-
Hot)共同主办 “当代华人极短篇大展暨线上
征文比赛” , 通过自身和网络同学会 (City
Family)共三个网站同时展出台湾 、大陆和香
港两岸三地的作品 , 并进行征文比赛 。时至今
日 , 赛伯空间虽然还没有可以和屈子 、 “李-









网 , 或者说 , 文学主体在网上可以找到创作素
材;其二 , 奉献对象上网 , 这意味着文学主体
可以指望自己的作品在网上找到受众 、觅得知
音;其三 , 师法对象上网 , 亦即形成一支相互
启发 、 相互激励的创作队伍 , 并有可供学习的









与传统读者之间的区别 。事实上 , 由于传统作






有不少向商业化方向发展。例如 , 在海外 ,
《花招》 成了公司 , 兼顾服饰 、 饮食 、 保健 、
理财 、美容 、旅游;在国内 , 喻汉文将 “黄金













办刊宗旨 , 有效地避免了商业网站 “烧钱” 的
通病 。目前 , 该网站有两个镜像站点 (国际版
www.xys.org , 国内版 www.xys2.org), 其
点击数合计约 40 万 , 在海外中文网站里名列




而是着眼于 “网络华文文学” 的话 , 可以从所
使用的语言 、所认同的传统 、 所形成的观念三
方面把握其特色 。
1.跨语言参照:工具与目标
促使 《华夏文摘》 、 《郁金香》 等杂志的编
委及其作者群在谋生之余孜孜不倦地耕耘于电
子文学领域的动力 , 与其说是身居异邦的怀旧
心理 , 还不如说是难以消释的文化情结 , 即对
华文或汉语的认同。对于这些人来说 , 外语用
得再熟练也毕竟是 “外” 语 , 只有汉语才是母


















上传输这一瓶颈一旦被突破 , 超越媒体 、 跨越
平台的华文文学世界便呈现出勃勃生机。
从技术的角度看 , 目前的 Internet通信方
式 , 国际间主要采用英文 , 原因很简单:首先
在西方兴起的计算机系统和计算机网络 , 在世
界范围内只能唯一地标识英文字母和数字 、符
号 , 即通常所说的ASCII码 。其它民族的语言
文字 , 包括汉字 , 都是通过对它作地区性的扩









集 , 考虑到日本 、韩国 、越南等国家使用的字
符集标准又是自成体系的话 , 那么 , 即使在汉




编码 、 字符数量多等优点 , 成为中国 (包括台
湾地区)、日本 、 韩国和越南 20902 个汉字统
一编码的根据 。这就是 CJK 汉字的由来。 ISO
10646是跨语言参照的又一基准。它为网络文
学的传输提供了巨大便利。目前 , 由于它与
ISO 2022 标准不兼容 , 我们还必须进行 ISO
2022各地区扩展码 (包括汉字 GB 码)与 ISO
10646之间的相互转换 。一旦全球计算机系统














文化” 会议上 , 方舟子将网络文学称为 “流放
文学” , 认为其特点是 “怀旧” 和 “描写文化
冲突” 。就海外留学生的作品而言 , 上述看法
是有道理的。这些作者在一定意义上可以说是
“边缘人” , 他们游移于母国文化和父国文化之
间 , 对二者都有所认同 , 但也都难以完全认
同。他们目睹父国之长而叹母国之短 , 有感父
国之短而思母国之长 。这构成了网络华文文学
的早期特色。在 《新语丝》 发刊辞中 , 方舟子
写道:“我们相信 , 这张网伸到汉字的发源地 ,
让亲人们听到我们的心声的日子不会太远 。”

















流 , 网络上连具有反叛精神的真正黑客 , 其目









学” , 也不等同于 “网络上的文学” , 准确定义
应该是 “网人在网络上发表的供网人阅读的文





络的 “父根意识” , 主张 “母根意识” (即文学
意识)。他运用归谬法来反驳李寻欢的定义 ,
举出的例子是:当年 “楚辞是楚人在竹简上发
表的供楚人阅读的作品” , 而 1000年以后 , 唐
宋时期的人读写在纸上的楚辞时 , 它还算不算
文学呢 ?至如今 , 我们在电脑上读楚辞 , 它是









本身包含着两项基本要素 , 即 “网络” 与 “文
学” 。在一定意义上可以说:网络是当代高科
技的代表 , 文学则是人文精神的体现 。科技与
人文在 “网络文学” 旗帜之下的统一 , 带来了
许多值得深入研究的现象:其一 , 就作者而
言 , 网络文学的始作俑者多数是学理工科的海
外留学生 , 原因不是别的 , 只是由于他们有使
用网络的便利。当然 , 并非所有的理工科学生




学作者 , 至少必须初通计算机 、 掌握上网技
能 。其二 , 网络文学以双重语言为工具 , 此即
自然语言和计算语言。自然语言呈现于人机界
面 , 计算语言则用于程序开发。其三 , 网络文
学活动既是文学意义上的写作与阅读 , 又是科
技意义上的程序应用。对于纯文字型的作品来
说 , 所应用的也许不过是与字处理 、 文件上载
与下载有关的程序;对于多媒体型的作品来




科技双重角度揭示作品的价值 。其五 , 网络文
学内容的评价 , 受审美标准和科技标准的双重
影响 。技术含量高低 , 早晚将成为评价作品的
尺度之一 。其六 , 网络文学环境由文学氛围与
系统平台共同构成 。跨平台调用网络文学作




















大众 、网内与网外 、 中国与世界等关系中显现
出来的。
网络文学的倡导者肯定它对于大众文化的
价值 。反过来 , 网络文学的非议者则对此加以
质疑 。其实 , 网络应用普及的真正意义 , 在于
对 “精英” 与 “大众” 的传统划分的挑战。与
此相应 , 网络文学兴起的真正价值 , 也在于对
“高雅文化” 与 “通俗文化” 的传统划分的挑
战。如果上述两种划分至今多少还有点意义的
话 , 那么 , 由于划分而形成的矛盾两极事实上
已经处于不断的变动中。如果说洛克菲勒这样
的巨子在 20 世纪初标领风骚的话 , 那么 , 20
世纪末已是数码精英或网络精英崭露头角之
际。正如 20 世纪末不会用电脑的人被称为
“新文盲” 那样 , 网络技术的门外汉到 21世纪
初看来很难称得上 “精英” 。不仅如此 , 进入
信息时代之后 , 人类知识更新明显加快。原先
的计算机高手只要短时间不学习 、钻研新技术
就可能落伍 , 这已是尽人皆知的事实 。在包括
文艺在内的其它领域 , 知识更新同样逐渐成为





之界限的模糊化 、动态化。与此相适应 , 高雅
文化与通俗文化的界限也不再那么泾渭分明 。
事实上 , 在世界各国 , 网民几乎都构成了整个
人口中平均文化水准较高的群体 , 理当追求较
高雅的审美趣味 。另一方面 , 网络应用正在迅




现的则是大众所秉承的观念的话 , 那么 , 精英
与大众之界限的模糊化 、动态化必然影响高雅
文化与通俗文化的分野 , 使二者的划分变动不
居 。其实 , “精英” 抑或 “大众” , 对个人来说
是一种基于价值观的选择 。消解二者的区分 ,






新发展 , 不过 , 就沉浸性 、 交互性等特点而
言 , 电子世界是书写技术 、 印刷技术所能创造
的媒体世界难以望其项背的 。网络所带来的新
变化是:媒体开始自信有能力为人类营造一个
完整的 、虚拟的生活空间 , 在其中可以进行从
采购 、 就诊 、求学到总统大选 、 国力较量 、信
息战等多种活动 。当然 , 这些任务有些还要回
到现实世界来完成 , 因此 , 电子世界始终是与
现实世界动态共存的 , 人们不得不经常在二者
之间进行切换 , 一会儿上网 , 一会儿下网 。如
何处理二者的关系 , 直接影响到 “数字化生
存” , 也关系到网络文学的兴衰。不论称作
“网友” 、 “网民” , 或者名之为 “网虫” 、 “网
20
族” , 上网者队伍的扩大及其网上生活体验的
丰富化 , 已是不争的事实 。与此相适应 , 虚拟
空间中的恩仇和悲欢成为华文文学的新题材 。




动化 , 赞赏常见常新的 “千面人” , 贬抑对
“经国之大业 , 不朽之盛事” 的追求而褒扬个
人化 、激励此时此地的会心之乐 , 甚至撩逗着






要铭记 “发乎情 , 止乎礼义” 的古训 。的确 ,
“网络就是新生活” , 但不论就广度或深度而










山迢递所带来的交流障碍 , 使作者与作者 、 读
者与读者 、作者与读者之间的跨文化互动达到
了近于实时的水平 , 并顽强地抵御着政治权力








由国家来定位的领土 、领海 、 领空在现实世界







从 “世界华文文学” 到 “华文文学世界”
的发展进程 , 与全球化的大趋势是一致的 。一
元化与多元化的矛盾 , 不仅存在于华文文学内
部 , 而且存在于华文文学与其它语种的文学之
间 。面对着 Internet上英语文学 、 文化的强势
或者霸权 , 华文文学在新世纪能否 “屹立于世
界民族之林” , 成为我们必须正视的问题。网
上华文文学是否必须走职业化老路以培养自己
的 “正规军” , 是否必须仰仗联合国通用网络
语言开发计划来维护自己的安身立命之基 , 如
何摆脱 “儿女情长 , 风云气短” 的现状进入新
境界 , 如何与传统华文文学相互激发 、彼此促
进 , 都值得进一步探讨 。不仅如此 , 华文文学
和其它语种的文学在 “读图时代” 同样面临着
由影像文化勃兴所带来的挑战 , 亟待捕捉自身
振兴的新机遇 。概言之 , 21世纪的华文文学
是一个开放的世界 , 在 “压力转化为动力” 的





语种的网络文学之间的关系 。当然 , 它不可避
免地要受网络技术及其社会应用的影响。
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